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Dragi čitatelji,
pred vama je peti broj časopisa @rhivi, koji izlazi nakon pete međunarodne konfe-
rencije Dani Icarusa u Hrvatska kao malih obljetnica naših aktivnosti, pokrenutih 
s ciljem promicanja otvorenosti arhiva i dostupnosti pisane baštine, predstavlja-
nja arhivskih projekata i inicijativa i povezivanju domaće i međunarodne stručne 
zajednice.
I u ovom broju časopisa donosimo priče o suradničkim projektima, inicijativama 
i dobroj praksi na području arhivske djelatnosti, kulturne baštine i digitalnog 
društva, kojima autori žele svoje aktivnosti predstaviti javnosti i podijeliti sa zain-
teresiranima. Sa svakim novim brojem širi se krug naših suradnika i čitatelja, a sa 
svakim novim komentarom i interesom za svijet arhiva ostvarujemo svoju ideju – 
približiti arhivske priče onima koji ih još ne poznaju. 
Našim dosadašnjim i tekućim aktivnostima želimo svima pokazati kreativne 
potencijale i mogućnosti arhiva – nakon projekta Kreativna Europa Community as 
Opportunity – Creative archives’ and users’ network (2014-2018), ICARUS Hrvatska 
partner je na novom projektu CReative European ARchives as innovative Cultural 
Hubs (2018-2021). co:op projekt je bio usmjeren na povezivanje baštinskih i 
akademskih ustanova, zajednice i javnosti kroz organizaciju javnih programa i 
pokretanje virtualnih arhiva lokalne povijesti i/ili teme. U okviru ovih aktivnosti 
u Hrvatskoj smo pokrenuli više od 15 lokalnih arhivskih zbirki koje su dostupne 
on-line na međunarodnoj digitalnoj platformi Topoteka te organizirali brojna 
predavanja, radionice i druge vrste događanja o kojima smo pisali u svim brojevima 
@rhiva. CREARCH projekt posvećen je promociji i kreativnom predstavljanju arhiva 
i arhivskih izvora u javnosti te razvoju nove publike, pa su u tijeku nove aktivnosti 
– stručni seminari i javni programi predstavljanja različitih segmenta (pedagoški, 
nakladnički, izložbeni, popularizacijski i dr.) arhivskoga rada, koje predstavljamo u 
ovom i pratit ćemo u idućim brojevima @rhiva. 
Arhivske ustanove svakodnevno pokazuju i svoju znanstvenu važnost, pa je uz 
tradicionalne oblike suradnje s akademskom zajednicom sve veći broj projekata 
na području digitalne humanistike, informacijskih znanosti i interdisciplinar-
nih znanstvenih područja kojih su arhivi aktivni dionici, što se može pratiti kroz 
Horizon 2020, DARIAH – ERIC, Erasmus i brojne druge pan-europske programe i 
istraživačke instratrukture. Time Machine projekt posvećen razvoju velikih digitaliza-
cijskih i računalnih infrastruktura koje će mapirati 2.000 godina europske povijesti i 
pretvoriti kilmetre arhivskih izvora, muzejskih zbirki drugih geo-povijesnih skupova 
podataka u distribuirani digitalni informacijski sustav, kao i informacije o sudjelova-
nju arhiva u znanstvenim i tehnoloških programima istraživanja i inovacija, također 
su teme koje @rhivi sustavno prate u svojim prilozima.  
Umrežavanje s globalnim i lokalnim suradničkim mrežama, povezivanje s posto-
jećim projektima kroz razmjenu znanja i dobrih praksi te suradnja s obrazovnim, 
akademskim, kulturnim, baštinskim, IT sektorima i raznim korisničkim skupi-
nama, često se ističu kao temeljne postavke arhivske djelatnosti u digitalnom 
okruženju. Cilj je @rhiva prikazivati i poticati praktične primjenu tih načela, s 
otvorenim pozivom stručnim tijelima, ustanovama i stručnjacima da na takvim 
iskustvima grade nove arhivske modele, politike i programe. Uključite se izgrad-
nju arhiva kao nezaobilaznog i integralnog djela suvremenog informacijskog 
društva i postanite dio naše priče.
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